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HQWUH ORV DxRV FXDQGRHO ,QVWLWXWR GH$UWH $PHULFDQRH ,QYHVWLJDFLRQHV(VWpWLFDV ODQ]D OD FROHFFLyQ
´$UTXLWHFWRV$PHULFDQRV&RQWHPSRUiQHRVµ\DxRGHVXIDOOHFLPLHQWRFRQHOREMHWLYRGHFRQVWUXLUXQD
LPDJHQPiVULFD\FRPSOHMDGHODUTXLWHFWRTXHDTXHOODREWHQLGD~QLFDPHQWHDSDUWLUGHVXVHVWXGLRVDFHUFDGH









relationship with contemporary American architecture. This relationship involves multiple approaches that are 
ODUJHO\UHODWHGZLWKDUFKLWHFWXUHLQWKH8QLWHG6WDWHV7KLVDUWLFOHVWXGLHV%XVFKLD]]R·VUHODWLRQVKLSZLWKFRQWHP-
porary American architecture, mainly between 1955 (when the Instituto de Arte Americano e Investigaciones Es-
WpWLFDVODXQFKHVWKH´$UTXLWHFWRV$PHULFDQRV&RQWHPSRUiQHRVµFROOHFWLRQDQGWKH\HDURIKLVGHDWKZLWK
WKHREMHFWLYHRIFRQVWUXFWLQJDULFKHUDQGPRUHFRPSOH[LPDJHRIWKHDUFKLWHFWWKDQWKDWREWDLQHGRQO\WKURXJKKLV
studies about colonial architecture or his work as an architectural restorer.
Keywords:0DULR%XVFKLD]]R²$UFKLWHFWXUDOKLVWRULRJUDSK\LQ$UJHQWLQD²$UJHQWLQHDQ$UFKLWHFWXUH²&RQWHPSR-
UDU\$PHULFDQDUFKLWHFWXUH²,QVWLWXWRGH$UWH$PHULFDQRH,QYHVWLJDFLRQHV(VWpWLFDV²&RORQLDODUFKLWHFWXUH
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MARIO BUSCHIAZZO1
0DULR -RVp%XVFKLD]]R  VXHOH VHU
UHFRQRFLGR HQ OD OLWHUDWXUD HVSHFLDOL]DGD SRU
su aporte al conocimiento de la historia de la 
arquitectura argentina y latinoamericana, y 




Su trabajo como restaurador y, posteriormente, 
como investigador y motor de estudios relacio-
nados con la historia de la arquitectura ameri-
cana ha dejado una huella en el campo histo-
ULRJUiÀFR %XVFKLD]]R WUDEDMy HQ OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDO GH 2EUDV 3~EOLFDV GH OD 1DFLyQ \ HQ
HO0LQLVWHULRGH2EUDV3~EOLFDVGHOD3URYLQFLD
de Buenos Aires, destacándose en su rol como 
DVHVRUGH OD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH0RQXPHQ-
tos y Lugares Históricos, creada en 1940. Allí 
colaboró con la publicación del Boletín y cum-
SOLyHOUROGHUHVWDXUDGRUGHHGLÀFLRV3DUDOHOD-
PHQWHHQ%XVFKLD]]RIXHQRPEUDGR3UR-
1  Este trabajo se enmarca dentro de la tesis de maes-
WUtDGHODDXWRUDTXHHVWXGLDHOLQWHUpVGH%XVFKLD]]RSRU
la arquitectura americana contemporánea a partir de los 
FDVRVDTXtDQDOL]DGRV\RWURV\EXVFDHQWHQGHUGHTXp
PRGRHVWHLQWHUpVLEDGHODPDQRGHVXLGHRORJtD
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IHVRU$GMXQWRHQOD(VFXHODGH$UTXLWHFWXUDHQ
lo que todavía era la Facultad de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales de la Universidad de 
%XHQRV $LUHV 8%$ 3RU HQWRQFHV HVFULELy YD-
rios artículos y en 1940 publicó su primer libro, 
/DDUTXLWHFWXUDFRORQLDOHQ+LVSDQRDPpULFDDe 
DOOtHQPiV%XVFKLD]]RHVFULELyXQDLPSRUWDQWH
cantidad de libros y artículos relacionados con 
cuestiones de orden regional.3 
En 1946 se creó, bajo la dirección de Bus-
FKLD]]R HO ,QVWLWXWR GH $UWH $PHULFDQR ,$$
dependiente de la UBA. El Instituto tendría un 
HQIRTXH ´FRQWLQHQWDO SUHWHQGLHQGR DEDUFDU
en sus investigaciones y publicaciones todo el 
DUWH GH OD SDUWH VXU GH $PpULFDµ %XVFKLD]]R
S&RQWDOÀQHO,$$SXEOLFDGHVGH
\GXUDQWHWRGDODJHVWLyQGH%XVFKLD]]R
los reconocidos Anales, cuyas páginas estarían 
abiertas a “todos los investigadores americanis-
WDVµ'HVGHVXOXJDUGHGLUHFWRU%XVFKLD]]RLP-
pulsó diversas actividades de gran importancia 





sobre Arquitectura Nacional de la Academia Nacional de 
%HOODV$UWHV SRUHO RWUR GLYHUVRV OLEURV LQGHSHQGLHQWHV
de los escritos para la Academia. Asimismo, colabora en 
la escritura de la Historia del Arte Hispano-Americano, 
GLULJLGD SRU 'LHJR $QJXOR ,xLJXH] \ HGLWDGD SRU 6DOYDW
(VFULEH WDPELpQ YDULRV DUWtFXORV UHODFLRQDGRV FRQ OD
FXHVWLyQGH/DWLQRDPpULFD\FRQWHPDVGHRUGHQQDFLR-
nal y que se publican en diversos medios: La Nación, La 
3UHQVD/DVVR(VWLOR/D5D]yQ6FKiYHO]RQ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+R\HQGtD%XVFKLD]]RHVFRQVLGHUDGRXQUHIH-
rente imprescindible a la hora de pensar la ar-
quitectura colonial. Sin embargo, su trayectoria 
GHMD HQWUHYHU XQ SHUÀO TXH SRFR SDUHFH WHQHU
TXHYHUFRQVXLQWHUpVSRUORFRORQLDOVXUHODFLyQ
con la arquitectura americana contemporánea. 
(Q VLHWHDxRVGHVSXpVGHO FRPLHQ]RGH
la publicación de los reconocidos Anales (que en 
general se centraban en cuestiones relaciona-
GDVFRQ´ORFRORQLDOµHO ,QVWLWXWRGH$UWH$PH-
ULFDQRH,QYHVWLJDFLRQHV(VWpWLFDV,$$FRPHQ]y
a publicar una serie llamada “Arquitectos Ameri-
FDQRV&RQWHPSRUiQHRVµ(VWDVHULHWHQtDVHJ~Q
HO SURSLR %XVFKLD]]R OD OODPDWLYD LQWHQFLyQ GH
“mantener en los trabajos un sentido de riguro-
sa actualidad, evitando el aspecto arqueológico 




americana contemporánea se construyó a partir 
GHP~OWLSOHVIUHQWHVTXHVHUHODFLRQDQHQJUDQ
parte, con la arquitectura de los Estados Unidos.4
A lo largo de este trabajo se estudiará la rela-
FLyQ GH%XVFKLD]]R FRQ OD DUTXLWHFWXUD DPHUL-
cana contemporánea, principalmente entre los 
DxRVFXDQGRVHODQ]DODFROHFFLyQGH$U-
quitectos Americanos Contemporáneos) y 1970 
DxR GH VX IDOOHFLPLHQWR FRQ HO REMHWLYR GH
construir una imagen más rica y compleja del 
DUTXLWHFWRTXHDTXHOODREWHQLGD~QLFDPHQWHD
 3RFRVDXWRUHVKDQKHFKRPHQFLyQGHHVWH LQWHUpV
GH %XVFKLD]]R SRU ORV (VWDGRV 8QLGRV $OLDWD %DOOHQW
6LOYHVWUL9LxXDOHV6FKiYHO]RQ
partir de sus estudios acerca de lo colonial, o 
de su trabajo como restaurador. En una primera 
VHFFLyQVHDQDOL]DUiODUHODFLyQGH%XVFKLD]]R
con la arquitectura americana contemporánea, 
D WUDYpV GH OD VHULH ´$UTXLWHFWRV $PHULFDQRV
&RQWHPSRUiQHRVµ\GHVXOLEURLa arquitectura 
HQOD5HS~EOLFD$UJHQWLQD. En una 
segunda sección, en tanto, se estudiará su mi-
UDGD IUHQWH D ORV (VWDGRV8QLGRV D WUDYpV GH





1. BUSCHIAZZO Y LA “ARQUITECTURA 
AMERICANA CONTEMPORANEA”
1.1. LA SERIE “ARQUITECTOS AMERICANOS 
CONTEMPORÁNEOS”
(O,$$FRPLHQ]DDSXEOLFDUHQXQDVHULH




de los Estados Unidos, resulta al menos digna 
de atención en un momento en que Estados 
Unidos estaba construyendo la idea de una “ar-
TXLWHFWXUDODWLQRDPHULFDQDµHQHVHPLVPRDxR
HO0R0$SUHVHQWDODH[KLELFLyQ´/DWLQ$PHULFDQ
$UFKLWHFWXUH VLQFH µ 0LHQWUDV OD H[SRVL-
FLyQ GHO0R0$ VH RFXSDED GHPLUDU HVSHFtÀ-
camente la arquitectura latinoamericana, los 
libros del IAA se ocupaban de lo americano en 
un sentido global. 
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/DVHULHFRPLHQ]DDSXEOLFDUVH WUDVXQDH[SR-
sición del IAA sobre las obras del arquitecto 
$PDQFLR :LOOLDPV (Q XQD FDUWD HQYLDGD SRU
%XVFKLD]]RD:LOOLDPVHQRFWXEUHGHHO
director del Instituto le hace saber al arquitec-
to –quien se encontraba en los Estados Unidos, 
invitado por el Departamento de Estado– que la 
H[SRVLFLyQKDEtDVLGRXQp[LWRVDOYRSRUORVFD-
tálogos, que a su gusto habían estado por deba-
MRGHOQLYHOGHVHDGR1RREVWDQWH%XVFKLD]]ROH
FRPHQWDD:LOOLDPVTXHHODUTXLWHFWR3UHELVFK
LQWHUYHQWRU GH OD IDFXOWDG KDEtD TXHGDGR WDQ
entusiasmado con la exposición que había lla-
PDGRDOFRQWDGRUGH OD IDFXOWDGSDUD LPSULPLU
XQQXHYRIROOHWRRSHTXHxROLEURTXHFRQWXYLHUD
las obras presentadas allí más un breve texto 
preliminar. El arquitecto Saal se ocuparía de se-
OHFFLRQDUODVOiPLQDV\5D~O*RQ]iOH]&DSGHYLOD
de la redacción del texto. 
El catálogo de la exposición se correspondió con 
OD SXEOLFDFLyQ Q~PHUR GRV GH ORV ´&XDGHUQRV
GHO ,QVWLWXWRGH$UWH$PHULFDQRµ WLWXODGD´&LQ-
FRSUR\HFWRVGHO$UT$PDQFLR:LOOLDPVµ(Q OD
SUHVHQWDFLyQ WLWXODGD ´1XHVWUD &RQWULEXFLyQµ
%XVFKLD]]RH[SOLFDTXHHUDSUHFLVRHQ
ese determinado momento –tras la Revolución 
Libertadora–, que la obra de los arquitectos ar-
JHQWLQRVHQFXDGUDGRV´IRUPDOPHQWHHQODVWHQ-
GHQFLDVFRQWHPSRUiQHDVµIXHUDGLYXOJDGD(VWR
se debía a que “por la sinceridad con que han 
DEUD]DGRHVDFDXVDµSRGtDQFRQVWLWXLU´XQQR-
WDEOHDSRUWHSDUDODIRUPDFLyQµGHORVHVWXGLDQ-
WHV %XVFKLD]]R H[SOLFD TXH HQ HVWH VHQWLGR
$PDQFLR:LOOLDPVHUD´XQRGHORVPiVGHÀQLGRV
UHSUHVHQWDQWHVGH ODV WHQGHQFLDVDFWXDOHVµ <
DXQTXHVXVREUDVKDEtDQWUDVSXHVWRODVIURQWH-
UDV´ODPHQWDEOHPHQWHµQRHUDQWDQFRQRFLGDV
en la Argentina. 
Los arquitectos o estudios de arquitectura abor-




(ODGLR 'LHVWH 6(35$ 0DULR 5REHUWR ÉOYDUH]
(HUR6DDULQHQ\3KLOLS-RKQVRQ
Es notorio que no parece existir una coherencia 
JHQHUDOHQWUHORVGLYHUVRVYRO~PHQHVGHODVH-
ULHHQORTXHDDUPDGRUHÀHUH(QJHQHUDOFDGD
autor compuso el libro sobre el arquitecto asig-
QDGRD VXJXVWR \ DSDUWLU GH ODRUJDQL]DFLyQ
que creyó más conveniente para el caso que le 
tocaba exponer. Así, algunos autores decidieron 
SRQHUPiVpQIDVLVHQHODQiOLVLVGHREUDVPLHQ-
tras otros buscaron situar a los arquitectos en 
contexto para así entender su rol en una deter-
PLQDGDpSRFD\RWURVSUHWHQGLHURQPiVELHQ
tratar de explicar la obra general de su arquitec-
to a partir de ciertas ideas o conceptos. 
No obstante, parecería haber un cierto consen-
VRHQWUHORVDXWRUHVHQFXDQWRDTXLpQHVHUDQ




y, por supuesto, Le Corbusier.
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Figura 01.
Carta de Mario Buschiazzo a Amancio Williams, 26 de 
RFWXEUHGH'LVSRQLEOHHQHO$UFKLYR%XVFKLD]]R
del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
(VWpWLFDV´0DULR-%XVFKLD]]Rµ
1.2. LA ARQUITECTURA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
1810-1930
En el libro La arquitectura en la República Argen-
WLQD5 SXEOLFDGRHQ%XVFKLD]-
]R LQWHQWD UHDOL]DUXQSDQRUDPDVLQWpWLFRGH OR
TXHIXHODKLVWRULDGHODDUTXLWHFWXUDHQQXHVWUR
SDtV3DUDHOORGLYLGHODKLVWRULDHQGRVSHUtRGRV
1810-1862 y 1862-1930. Al centrarse en el se-





PHUD *XHUUD 0XQGLDO VH GLR XQ QXHYR ´EDLOH
GHPiVFDUDVµSRU ORTXHVH OHYDQWDURQYRFHV
GHIHQVRUDV GH OR DPHULFDQR XQLÀFDGDV HQ OR
TXH GHÀQH OD ´UHVWDXUDFLyQ QDFLRQDOLVWDµ HQ
UHIHUHQFLDGLUHFWDDODH[SUHVLyQGH5LFDUGR5R-
MDV3DUD%XVFKLD]]R´WDOUHDFFLyQVHDSR\DED
VREUH EDVHV HQGHEOHV SRUTXH HQ GHÀQLWLYDV
FXHQWDVWDPELpQHFKDEDPDQRGHOKLVWRULFLVPR
anacrónico, pero por lo menos tenía la disculpa 
GHVXSDWULyWLFDDXQTXHHTXLYRFDGDLQWHQFLyQµ
S  (Q HVWD IUDVH VH H[SUHVD VX SRVLFLyQ
IUHQWHDODVLGHDVGH5RMDV\SHUVRQDMHVFRPR
*XLGR \ 1RHO %XVFKLD]]R FRQVLGHUD TXH HVWH
  /D FROHFFLyQSULYDGDGH OLEURVGH%XVFKLD]]R TXH
VHHQFXHQWUDHQOD%LEOLRWHFD´3URI/HRSROGR+HUUHUDµGH
Resistencia) incluye libros de diversas áreas –no solo de 
DUTXLWHFWXUDHKLVWRULDGHODUWHVLQRTXHWDPELpQFXHQWD
FRQOLEURVGHKLVWRULDJHQHUDOGHP~VLFD\GHÀORVRItDHQ-
tre otros–, incluidos muchos tomos que tratan cuestiones 
vinculadas a la arquitectura contemporánea. Estos libros, 
con sus anotaciones y comentarios, prueban que Buschi-
D]]RHUDXQiYLGROHFWRUHQWUHRWUDVGHHVWDWHPiWLFD
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´PRYLPLHQWRµ HUD QHJDWLYR ´SRU FXDQWR VLJQLÀ-
FDEDSUHWHQGHUGHWHQHUHOFXUVRGHO WLHPSRµ\
´HVWDEDGHVWLQDGRDPRULUµS
3HUR ´HQ PHGLR GH HVWD EDUD~QGD GH HVWLOLV-
PRV \ GH LQWHQWRV IDOOLGRVµ GLFH %XVFKLD]]R
H[LVWLHURQTXLHQHVOHYDQWDURQVXYR]´OODPDQGR
a la cordura y tratando de encontrar la buena 
VHQGDµS<GHVWDFDDTXtDORV´PDUWLQÀH-
UULVWDVµHQWUHORVFXDOHVVHHQFRQWUDED$OEHUWR
3UHELVFK HO ´YHUGDGHUR SUHFXUVRU GH OD DUTXL-
WHFWXUDPRGHUQDHQ$UJHQWLQDµS
'HWRGRVPRGRVHODFRQWHFLPLHQWRTXHVHJ~Q
%XVFKLD]]R SXGR KDEHU VLGR WUDVFHQGHQWDO HQ
ODDUTXLWHFWXUDHQ OD$UJHQWLQD IXH ODYLVLWDGH
/H &RUEXVLHU HQ  %XVFKLD]]R QR DKRUUD
HORJLRV D OD KRUD GH UHIHULUVH D /H &RUEXVLHU
ORGHVFULEHFRPRXQ´JHQLDODUTXLWHFWRVXL]Rµ\
FDOLÀFDDOOLEUR´3UHFLVLRQHVµFRPR´PDJQtÀFRµ
3HURGLFKR OLEUR ´QRKD WHQLGRQL WLHQHDTXt OD
GLIXVLyQTXHVHPHUHFHµ S<HVRPLVPR
sucede en general con sus ideas y con las de 
RWURVFRQWHPSRUiQHRVTXHUHÁH[LRQDEDQVREUH
la arquitectura del momento: 
ODV LGHDV \ ODVFRQIHUHQFLDVGH/H&RUEXVLHU
no tuvieron la resonancia que merecían. Las 
SXEOLFDFLRQHVGH OD ¶%DXKDXV·GH:HLPDU \
de ‘L’Espirit Nouveau’, los resultados del pri-
PHUFRQJUHVRGHO&,$0&RQJUqV,QWHUQDWLR-
QDX[G·$UFKLWHFWXUH0RGHUQHVRORHUDQFRQR-
cidos por unos pocos, sin que trascendieran al 
JUXHVRGHORVSURIHVLRQDOHVWRGDYtDUHDFLRVH










]]R ´XQ MDOyQ IXQGDPHQWDO HQ OD HYROXFLyQ GH
QXHVWUDDUTXLWHFWXUDµSRUTXHPDUFyHOÀQGH´XQ
largo proceso de extravíos y anacronismos estilís-
WLFRV\VHxDOyODUXWDDVHJXLUHQHOIXWXURµS
2. BUSCHIAZZO Y LOS ESTADOS UNIDOS
2.1 LOS TEXTOS
2.1.1. “UN PRECURSOR AMERICANO DEL 
FUNCIONALISMO”
El artículo “Un precursor Americano del Fun-
FLRQDOLVPRµHV ODVHJXQGDSXEOLFDFLyQ
dedicada a la arquitectura que se conoce de 
%XVFKLD]]R(OSURWDJRQLVWDGHOHVFULWRHVHODU-
quitecto norteamericano Louis H. Sullivan, una 
ÀJXUDLPSUHVFLQGLEOHGHO´PRYLPLHQWRLQLFLDOGH
OD DUTXLWHFWXUD FRQWHPSRUiQHDµ SHUR D TXLHQ
no se suele nombrar cuando se mencionan a 
los precursores “del nuevo movimiento arqui-
WHFWyQLFRµ HQWUH TXLHQHV Vt VXHOHQ DSDUHFHU
-RVp0DUtD2OEULFK7KHRGRU)LVFKHU\3HWHU%H-
UHKQV6HJ~Q%XVFKLD]]RHVWRHVVXPDPHQWH
injusto y se debe a “la eterna miopía europea 
SDUD WRGD YLVLyQ DPHULFDQDµ S  OR TXH
resulta “tanto más lamentable desde nuestro 
punto de vista cuanto que se trata de un ame-
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ULFDQRµS$Vt\DGHVGHVXVLQLFLRV%XV-
FKLD]]RSURSRQHODLGHDGHXQD$PpULFDJOREDO
No obstante, aclara, en los Estados Unidos sí se 
KDFRPHQ]DGRDYDORUDUVXDSRUWH´YLHQGRHQ
pODOPDHVWURGHODQXHYDJHQHUDFLyQHQFDEH]D-
da actualmente por su discípulo y continuador 
)UDQN /OR\G:ULJKW \ DVLJQiQGROH HO OXJDU GH
¶SULPHUDPHULFDQRPRGHUQLVWD·µS%XV-
FKLD]]RHVSHFLÀFDTXHHVWDLGHDWLHQHVHQWLGR
VL VH FRPSUHQGH D OD WHQGHQFLD IXQFLRQDOLVWD
como aquella “rigurosamente subordinada al 
principio de necesidad que origina y rige toda 
obra arquitectónica y cuya plástica trasciende 




ría de aquel como pionero, resulta imprescindi-
EOHOD´GRFWULQDPHGXODUTXHULJLyWRGDVXREUDµ






hierro aplicada a los rascacielos, que consti-
tuyen un programa utilitario y por ende espe-
FtÀFDPHQWH IXQFLRQDOµ S < HQHVWR UH-
VLGHODFODYHGHVXIXQFLRQDOLVPR6XOOLYDQIXH
el primero para quien la sustitución del muro 
portante por un sistema de vigas y columnas 
LPSOLFy´XQDQXHYDRUJDQL]DFLyQHVSDFLDOµ
2.1.2. DE LA CABAÑA AL RASCACIELOS
Tras ser becado por la American Federation 
of Learning Societies %XVFKLD]]R SXEOLFD HQ
1945, el libro De la cabaña al rascacielos. En 
HOPLVPREXVFDH[SOLFDUGHTXpPRGR IXHURQ
cambiando los modos de construir y las tipolo-
gías edilicias a lo largo de la historia de los Esta-
GRV8QLGRV<HVQRWRULRTXHGHQWURGHODELEOLR-
JUDItD TXH PHQFLRQD KDFH UHIHUHQFLD DO OLEUR
Sticks and StonesGH/HZLV0XPIRUG$
lo largo de todo el libro, es posible comprobar 




colonial y llegando hasta los primeros años del 
VLJOR ;; (Q HO ~OWLPR FDStWXOR OODPDGR ´YpUWL-
JRµ %XVFKLD]]R H[SOLFD TXH WUDV OD 3ULPHUD
*XHUUD0XQGLDOHOH[FHVRGHULTXH]DVHWUDGXMR
HQXQGHVHQIUHQDGRLPSXOVRFRQVWUXFWLYR6ROR
mientras se desarrollaba tan desmesurada pro-
GXFFLyQ ORJUDURQ HQFDX]DUVH ODV WHQGHQFLDV
arquitectónicas hacia soluciones propias, sobre 
todo en el ámbito de la arquitectura privada: 
“en bancos, establecimientos industriales y 
especialmente en los rascacielos, los nortea-




rascacielos, “el más apasionante y norteame-
ULFDQR GH ORV SUREOHPDV DUTXLWHFWyQLFRVµ /R
SULPHURTXHKDFHHODXWRUDOUHIHULUVHDORVUDV-
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FDFLHORVHVDFODUDUTXHQRVXUJLyHQ0DQKDWWDQ
SRU HO ´DSHxXVFDPLHQWRµ XUEDQR OD FXQD GHO
UDVFDFLHORVHV&KLFDJR VHJ~QpOQL IXH UHVXO-
WDGRGH XQD ´QHFHVLGDGµ ´OR TXH DKRUD HV OD




H[FHGtDQ ORV GLH] SLVRV SRU FXHVWLRQHV WpFQL-
FDV3HURXQDYH]VXSHUDGDVHVWDVFXHVWLRQHV
FRPHQ]y OD HQFUXFLMDGD HVWpWLFD SRU XQ ODGR
estaban los arquitectos como Sullivan, que 
remarcaban la verticalidad y dejaban de lado 
ORVyUGHQHVFOiVLFRVVXJLULHQGRQXHYDVIRUPDV
ornamentales que no quitaran valor a los ele-
mentos verticales y por el otro, los arquitectos 
neoyorquinos, muchos de ellos egresados de la 
(VFXHODGH%HOODV$UWHVGH3DUtVTXLHQHV
no se atrevieron a romper con los cánones 
clásicos y cayeron en el absurdo de aplicar las 
columnas y pilastras de los templos romanos 
a un programa arquitectónico sustancialmen-
te distinto…optaron por aplicar un orden con 
su correspondiente entablamento cada uno 





]]R DVHJXUD TXH WUDV OD JXHUUD HQ (XURSD OD
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FDUDFWHUHVGHPRUERVLGDGµ/RVUDVFDFLHORVGH-




de absoluta prosperidad económica: “en la ac-
WXDOLGDGHOSURPHGLRGHHGLÀFLRVQHR\RUTXLQRV
oscila alrededor de los 35 pisos. Estos son los 
UDVFDFLHORV¶DXWpQWLFRV·FRPRH[SUHVLyQDUTXL-
WHFWyQLFDVXUJLGDGH ODQHFHVLGDG «3HURQR
puede negarse que en su momento, los rasca-




denses, Sullivan y Saarinen como los precurso-
UHVGHORTXHVHHVWDEDUHDOL]DQGRHQWpUPLQRV
GHUDVFDFLHORV\DVHJXUDTXHVXLQÁXHQFLDOOHJy
incluso hasta nuestro país: “actualmente no hay 
UDVFDFLHORVTXHQRVLJDODWHQGHQFLDSUHFRQL]D-




El libro dedicado al estudio estadounidense 
SOMHVFULWRSRU0DULR%XVFKLD]]R\Q~-
mero tres de la serie “Arquitectos Americanos 
&RQWHPSRUiQHRVµFRPLHQ]DFRQXQDHYLGHQWH
UHYDORUL]DFLyQ GH OD DUTXLWHFWXUD FRQWHPSRUi-
nea de los Estados Unidos: “La arquitectura 
contemporánea de los Estados Unidos de Nor-
WH $PpULFD RIUHFH HO HGLÀFDQWH HMHPSOR GH OD
recuperación de sus valores tradicionales, des-
SXpVGHPHGLR VLJORGHH[WUDYtRVDFDGpPLFRV
GHLQGXGDEOHSURFHGHQFLDHXURSHDµS(V-
tados Unidos es un ejemplo a seguir por haber 
logrado recuperar sus valores tradicionales en 
la arquitectura. 
7UDVOD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDOODVYRFHVHXUR-
peas que reclamaban una arquitectura que se 
adaptara al momento, no lograron hacerse eco 
HQ1RUWHDPpULFDIUHQWHDORVSUHFHSWRVDFDGHPL-
cistas. Tampoco lo lograron los “grandes maes-
WURV HXURSHRVµ TXH OOHJDURQ D (VWDGRV 8QLGRV
GHVSOD]DGRVGH(XURSD´GXUDQWHPXFKRVDxRV
:ULJKW6DDULQHQ0LHV YDQGHU5RKH1HXWUDR
*URSLXV IXHURQ vox clamantis in deserto, y sus 
UHDOL]DFLRQHVQRWUDVFHQGLHURQPiVDOOiGHOJUX-
SRGHORVLQLFLDGRVVLQDOFDQ]DUDUHYROXFLRQDUOD




SURFOLYHVD WRPDU ODVHQGDGH ORVp[LWRV IiFLOHV
TXHDDIURQWDUXQDOXFKDGHLPSUREDEOH\GXGRVR
UHVXOWDGRµS3DUD%XVFKLD]]ROR´GUDPiWL-
FRµ GH HVWR HV TXH ORV (VWDGRV8QLGRV KDEtDQ
sabido tener una arquitectura propia –como la 
GHODpSRFDGHORVSLRQHURVROD(VFXHODGH&KL-
FDJR²\´ODPHQWDEOHPHQWHµODKDEtDQSHUGLGR
Centrándose en la Escuela de Chicago, Buschia-
]]RDVHJXUDTXH ODPLVPDQR IXH WDOVRORJUD-
FLDV D ORV DGHODQWRV WpFQLFRV DTXHOORV IXHURQ
“seguidos por una lógica interpretación de las 
posibilidades que brindaban, llegando a solu-
FLRQHVVHQFLOODV\FODUDVµS/D(VFXHODGH
&KLFDJRORJUyIXVLRQDU´DUPyQLFDPHQWHµDUWHH
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LQJHQLHUtD<PiVDOOiGHTXHKXELHURQFLHUWDV
´FRQFHVLRQHVDOSDVDWLVPRµDTXHOODVTXHGDURQ
relegadas ya que por encima de ellas “se podía 









dencias opuestas, la Exposición Internacional 
llevada a cabo en Chicago en 1893 terminó 
GHGHÀQLUHOWULXQIRDIDYRUGH´ODUDPDPHQRV
UHSUHVHQWDWLYD GH ORV DXWpQWLFRV YDORUHV XQL-
YHUVDOHVµ S7UDVHVWDH[SHULHQFLDVHGLR
SDUD%XVFKLD]]RXQ´GHUUXPEHDUTXLWHFWyQLFRµ
que se extendió por todo el país, llenándolo de 
“palacetes-castillos, casas neogriegas, capito-
lios corintios, bancos dóricos y universidades 
JyWLFDVµS/DFODULGDGGHH[SUHVLyQGHOD




ron oír cada tanto.
Este momento de la arquitectura norteamerica-
QDGHÀQLGRSRU%XVFKLD]]RFRPR´FDyWLFRµVH
H[WHQGLyKDVWDHOSULPHUFXDUWRGHOVLJOR;;<D
era inadmisible que en los Estados Unidos se 
siguiera dando tal incongruencia entre sus ex-
presiones artísticas y su realidad económica, 
VRFLDO\SROtWLFD3RFRDSRFRDUTXLWHFWRVQRUWHD-
PHULFDQRV VH IXHURQ XQLHQGR D ORV ´PDHVWURV




“el país estaba ya maduro (…) para comprender 
HOVHQWLGRGHODDUTXLWHFWXUDDFWXDOµS
%XVFKLD]]R FRQVLGHUD TXH OD DUTXLWHFWXUD ´DF-
WXDOµ HVWDGRXQLGHQVH KD ORJUDGR ´WUDGXFLU HO
WULXQIR GH OD WpFQLFD \ OD SRWHQFLDOLGDGHFRQy-








GH (VWDGR GH ORV (VWDGRV 8QLGRV GH $PpULFD
para una “misión de intercambio cultural y con-
IHUHQFLDµ$$99SHQREWXYR




ton, lo que le permitió asistir al “International 
&ROORTLXPRQ/XVR%UD]LOLDQ6WXGLHVµ(Q
IXH,QYLWDGRGH+RQRUDO0HWURSROLWDQ0XVHXP
RI $UW GH 1XHYD <RUN DVLVWLHQGR DO &RQJUHVR
,QWHUQDFLRQDO GH +LVWRULD GHO $UWH \ HQ 
IXHLQYLWDGR\RUJDQL]yODVHFFLyQGH$UWH+LVSD-
QR$PHULFDQRGHO;;&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH
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+LVWRULDGHO $UWH UHDOL]DGRHQ1XHYD<RUN $VL-
PLVPR %XVFKLD]]R DSURYHFKDED LQYLWDFLRQHV
D DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV HQ GLYHUVRV SDtVHV
para pasar, a su vuelta, por los Estados Unidos. 
Con respecto a sus relaciones institucionales, 
FRPR GLUHFWRU GHO ,$$ %XVFKLD]]R PDQWXYR
contacto con distintas instituciones estadouni-
GHQVHV FRPR SRU HMHPSOR OD 1HZ <RUN 3XEOLF
/LEUDU\OD8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD&ROXPELD8QL-
YHUVLW\+DUYDUG8QLYHUVLW\1HZ<RUN8QLYHUVLW\
\ OD VHFUHWDUtD JHQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ GH
(VWDGRV$PHULFDQRVHQWUHRWUDV<QRVRORVH
enviaba correspondencia con las mismas sino 
que visitó a varias de ellas en sus viajes.
8Q ~OWLPR HMH LPSRUWDQWH HUDQ VXV UHODFLRQHV
DFDGpPLFDV \ SHUVRQDOHV %XVFKLD]]R WHQtD
contacto con diversos personajes que se encon-
traban trabajando en los Estados Unidos como 
VHU.HQQHWK&RQDQW+DUROG(:HWKH\0DUWLQ
6RULD 5REHUW & 6PLWK \ 3iO.HOHPHQ $VLPLV-
PR5DTXHO%XVFKLD]]RFXHQWDTXH0DULR\VX
PXMHU0DUtD (VWHU *DUFtD0DUWtQH] HUDQPX\
DPLJRVGH'XGOH\(DVE\²TXLHQIXHUDVHFUHWD-
ULR GHO0HWURSROLWDQ0XVHXP RI $UW GH 1XHYD
<RUN²\VXPXMHU7DPELpQHUDDPLJRGH/HVWHU
:DONHUTXLHQGDEDFODVHVHQOD8QLYHUVLGDGGH
Georgia. Raquel narra que su abuelo estuvo un 
PHVD\XGDQGRD:DONHUDSUHSDUDU ODV FODVHV
sobre arte y arquitectura americanos y que dio 
ODFODVHLQDXJXUDOVREUHHOWHPD5%XVFKLD]]R




y publicado en 1958.
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Figura 04.
&DUWDHQYLDGDSRUHO'HFDQRGHOD(VFXHODGH$UTXL-
tectura de Columbia University, Leopold Arnaud, a 





Como se ha mencionado anteriormente, en oca-
sión de la exposición del IAA sobre los proyectos 
GH$PDQFLR:LOOLDPV%XVFKLD]]ROHHVFULEHXQD
carta (1955a) a su colega –quien estaba en los 
(VWDGRV8QLGRV²SLGLHQGRDXWRUL]DFLyQSDUDSX-
blicar un libro sobre dichos proyectos:
Leímos en ocasión de la inauguración, una 
WDUMHWDVX\D«HQODTXHVHUHÀHUHDORVp[L-
tos que ha tenido y a las atenciones recibi-
GDV0HKDGDGRHQYLGLDSXHVPHUHFXHUGD
OD SULPHUD YH] TXH IXL D ORV ((88 LQYLWDGR
como usted por el departamento de Estado. 
'HVSXpVKHYXHOWRYDULDVYHFHVDHVHH[WUDRU-
dinario país, por el que tengo sincera admi-
ración. 
6LQLUPiVOHMRV%XVFKLD]]RDGPLWHD:LOOLDPV
su admiración por los Estados Unidos y da cuen-
ta de sus varias visitas a aquel país.
%XVFKLD]]RSDUHFHDGPLUDUGHORV(VWDGRV8QL-
dos, entre otras cosas, su orden, su rigurosidad. 
Así, en una carta que envía a Diego Angulo Iñi-
JXH]MXVWLÀFDKDEHUVHTXHMDGRGHODIDO-
ta de severidad en los investigadores españoles 
y asegura: 
0LFDUWDTXHMiQGRPHGHODLQIRUPDOLGDGHLP-
puntualidad de los investigadores españoles 
KDOHYDQWDGRXQVLQÀQGHSURWHVWDVSHURPH
DOHJURGHKDEHUORKHFKR«0DOTXHOHVSHVH
KDFHIDOWDun poco de organización yanqui. 
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ODV TXH VH UHDOL]DEDQ HVWRV LQWHUFDPELRV HUDQ
HVWDGRXQLGHQVHV3RUHMHPSORFRQHVWHREMHWLYR
GHLQWHUFDPELR%XVFKLD]]RHVFULEHXQDFDUWDD
Isabelle Entrikin de la Biblioteca Lincoln (1955b). 
En la misma, narra las diversas actividades que 




GHOVHUYLFLRLQIRUPDWLYRGHOD(PEDMDGDµ6. En la 
FDUWDSDUHFHUtDTXH%XVFKLD]]R LQWHQWDUGDUDO
Instituto un carácter de seriedad por medio de 
sus contactos con instituciones o personajes 
estadounidenses. Así, explica que “el Instituto 




de la Universidad de Harvard, Robert C. Smith, 




6  La Biblioteca Lincoln se encontraba en Buenos Aires 
SHURIRUPDEDSDUWHGHXQDLQLFLDWLYDSRUPHGLRGHODFXDO




para los Estados Unidos. Isabelle Entrikin, la bibliotecaria 
HVWDGRXQLGHQVHFRQ ODTXHVHHVFULEH%XVFKLD]]R ´HUD
PX\FDSD]\SRSXODUHQOD$UJHQWLQDµ0XUSK\
Figuras 05. y 06.
Carta enviada por Mario Buschiazzo a la Directora 
de la Biblioteca Lincoln, Isabelle Entrikin, el 1 
de diciembre de 1955. Disponible en el Archivo 
%XVFKLD]]R GHO ,QVWLWXWR GH $UWH $PHULFDQR H
,QYHVWLJDFLRQHV(VWpWLFDV´0DULR-%XVFKLD]]Rµ
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va de la mano de haber tomado como modelo 
otros institutos norteamericanos, de la relación 
que mantiene con ellos y de sus propias visitas 
como invitado a los Estados Unidos: 
para respaldo de la seriedad de nuestro ins-
tituto, me permito agregar que el mismo está 
inspirado, en cierto modo, en organismos si-
milares existentes en los Estados Unidos, con 
los cuales mantenemos permanente contac-
to. Esa vinculación se inició por el suscripto 
HQDxRHQTXHIXLDORV(VWDGRV8QLGRV
invitado por el Departamento de Estado, ha-




Esta carta permite ver de modo claro, cuál era 
ODSRVWXUDGH%XVFKLD]]RIUHQWHDOSDtVQRUWHD-
mericano, y deja entrever un cierto dejo de ad-
miración por el mismo y de orgullo por las rela-
ciones que ha sabido lograr con sus personajes 
e instituciones. 
3. CONCLUSIONES
A partir de todo lo estudiado, es evidente que 
0DULR %XVFKLD]]R WHQtD XQ LQWHUpV SRU OD ´DU-
TXLWHFWXUDDPHULFDQDFRQWHPSRUiQHDµ\TXHHO
PLVPR LED IXHUWHPHQWH OLJDGRD VXDWUDFFLyQ






temporánea y norteamericana, sino que tam-
ELpQVHRFXSyFRPRGLUHFWRUGHO,$$GHUHDOL]DU
exposiciones y editar libros que tuvieran como 
eje la arquitectura de los Estados Unidos o bien 
ODDUTXLWHFWXUDFRQWHPSRUiQHDHQ$PpULFD
(QSULPHUOXJDUHODSRUWHTXHUHDOL]y%XVFKLD]]R
con la edición de la serie “Arquitectos America-
QRV&RQWHPSRUiQHRVµUHVXOWyGHSDUWLFXODULQWH-
UpVHQHOPRPHQWRHQTXHVHSXEOLFyDOEULQGDU
XQ SDQRUDPD GH OR TXH VH HVWDED UHDOL]DQGR
arquitectónicamente, a nivel continental. La mi-





XQ LQHYLWDEOH FRQWUDVWH FRQXQD ´$PpULFD6DMR-
QDµ$UGDR²SRUXQDLQVWLWXFLyQFRPROD
GHO0R0$GH1XHYD<RUN0LHQWUDVORV(VWDGRV
8QLGRV EXVFDEDQ DFHUFDUVH D ´/DWLQRDPpULFDµ
mediante medidas que seguían remarcando las 
GLIHUHQFLDVHQWUHODV$PpULFDV%XVFKLD]]RPLUD-
EDD$PpULFDFRPRXQWRGR
En segundo lugar, a partir del libro La arquitectu-
UDHQOD5HS~EOLFD$UJHQWLQD, resulta 
HYLGHQWH TXH D GLIHUHQFLD GH RWURV SHUVRQDMHV
que integraban el campo de la historia de la ar-
quitectura en la Argentina –como por ejemplo 
0DUWtQ1RHO²%XVFKLD]]RYHtDDORFRORQLDOFRPR
DOJRDHVWXGLDUFLHQWtÀFDPHQWHSRUVHUSDUWHGH
QXHVWUD KLVWRULD  QR SDUD VHU UHSOLFDGR HQ HO
SUHVHQWH3DUDpOODVEDVHVGHOD´UHVWDXUDFLyQ
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QDFLRQDOLVWDµHUDQHQGHEOHVSRUTXHVHDSR\DEDQ
HQXQ´KLVWRULFLVPRDQDFUyQLFRµ<HQSDUDOHOR
opinaba que la visita de Le Corbusier podría 
haber sido trascendental para la arquitectura 
argentina pero que el país no estaba intelectual-
PHQWHSUHSDUDGRD~QSDUDFRPSUHQGHUOR
%XVFKLD]]RHQWRQFHVQRVRORVHGLIHUHQFLDEDGH
personajes como Noel a partir de su postura res-
SHFWRGHFyPRKDFHUKLVWRULD*XWLpUUH]
VLQRWDPELpQUHVSHFWRGHFXiOHUDODDUTXLWHFWXUD
DGHFXDGDSDUDHO SUHVHQWH <HO SDtVTXHSDUD
%XVFKLD]]RVtORJUyWUDVDxRVGHGHVYDUtRVHQ-
contrar su arquitectura propia, actual, era Esta-
dos Unidos. Tanto “Un precursor americano del 
IXQFLRQDOLVPRµFRPRDe la cabaña al rascacie-
los como SOMKDFHQIRFRGHVGHGLVWLQWRViQJX-
ORVHQODDUTXLWHFWXUDHVWDGRXQLGHQVH<HQORV
tres casos, ya sea desde un arquitecto precursor, 
o una tipología, o la capacidad de plasmar las 
características de un pueblo en arquitectura, 
los Estados Unidos eran el ejemplo. Esto se ve, 
WDPELpQHQODVFDUWDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHVHKDQ
estudiado a lo largo de este trabajo.  
7RGRHVWRSHUPLWHSHQVDUD%XVFKLD]]RGHVGH
una perspectiva más amplia, compleja y densa: 
%XVFKLD]]RQR IXH~QLFDPHQWHXQ UHVWDXUDGRU
e historiador preocupado por lo colonial, sino 
TXH VXV LQTXLHWXGHV VH FRQGHQVDURQ WDPELpQ
en otras aristas, entre las que se encuentran lo 
contemporáneo y lo norteamericano.
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